

































































これらの情報より、本論文では Twitterと Instagramを主に SNSとして扱う。例えばア
ンケートで、Twitterではいいねやリツイートによってどこまでも発言が拡大していく仕
組みがあると分かり、今回取り上げる世論形成や世論操作に深く関わると考えられる。一










SNSの種類 使用率 利用頻度 利用目的
 LINE 100％ 毎日 ・家族、友達とのやりとり
・広告の閲覧、LINEペイ
 Instagram 91％ 毎日 ・情報発信、情報収集
・写真、思い出を残すため
・グルメ、旅行の参考
 Facebook 43％ あまり見ない ・海外の友達との交流
・アカウントの連携用















































































まった与党強行の審議に SNSが強く反応した（毎日新聞（2020年 5月 12日）参照）。東京大学
大学院工学系研究科の鳥海不二夫准教授は、議論が紛糾し始めた 5月 8日から 11日にか
けて断続的にツイッターで「#検察庁法改正案に抗議します」というハッシュタグがトレ
ンドに入ったと話す。鳥海氏の調査によると、8日午後 8時から 11日の午後 3時までに
「#検察庁法改正案に抗議します」はリツイートを含めて 473万 2473件、ツイートに限る












































が行われた 2010年 11月 2日に、Facebookで 1つのメッセージが約 30万人の投票を促
し、サイバー空間での友人のひと押しが現実世界に影響を与えることが証明された（AFP 






































DIGITAL（2020年 6月 29日）参照）。このように、世界的な流れとして SNSの規制が叫ばれ
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